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EXPEDIENTE CIVIL NO.4789-1998 SOBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL  
Materia: Responsabilidad Civil  
Nº de Expediente: 4789-1998 
RESUMEN  
El presente informe versa sobre una demanda de indemnización por concepto de daños y 
perjuicios interpuesta ante el Sétimo Juzgado Civil de Lima. Los demandantes sostienen 
que el demandado ha vulnerado sus derechos al honor y a la reputación como 
consecuencia de una denuncia penal que éste último interpuso por los delitos de fraude 
en la administración de personas jurídicas, contra la fe pública y apropiación ilícita, 
cometidos en contra de la Asociación “Sociedad Progresista del Pueblo de Ferrer”, 
asociación de la que ambas partes son miembros. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.93-2006-CCD Y 061-2006-CCD SOBRE: 
COMPETENCIA DESLEAL  
Materia: Competencia Desleal 
Nº de Expediente: 93-2006-CCD y 061-2006-CCD 
RESUMEN 
El presente informe de expediente administrativo versa sobre un procedimiento de oficio 
iniciado por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi, alegando 
una presunta infracción contra los principios de legalidad y de veracidad, establecidos en 
los Artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el cual a la fecha se encuentra derogado y ha sido recogido por el 
Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
